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Empat universiti
layak mohon
suaakreditasi
E MPAT universiti penyelidi-kan antara institusi penga-jian tinggi(IPT) tempatanla-
yakmemohonstatussuaakreditasi
yangmembolehkania mengakredi-
tasiprogrampengajiansendiri,ke-
rana mempunyaimekanismejami-
nankualitidalamanyangmantap.
Sehubunganitu, KetuaEksekutif
AgensiKelayakanMalaysia(MQA),
DatukDrSyedAhmadHussein,ber-
katauniversitipenyelidikanterba-
bit iaituUniversitiMalaya,Univer-
siti Putra Malaysia,UniversitiKe-
bangsaanMalaysiadan Universiti
SainsMalaysiamungkinantaraIPT
paling awalditawarkanuntuk me-
mohonstatusitu.
Beliau menjelaskanMQA akan
menjalankanprosesaudit institusi
terhadapIPT yang membuatper-
mohonanberdasarkansarananKe-
menterianPengajianTinggi sebe-
lum ia dianugerahkanstatussua
akreditasi.
"Buat permulaan,antara calon
utama yang dipertimbangkanda-
lam penawaranstatussua akredi-
tasi ialahIPT yangsudahlamawu-
jud atau cawanganuniversiti an-
tarabangsayang mendapatstatus
itu di negaraasal.
"Kita bolehmulakandenganuni-
versiti penyelidikanyangmempu-
nyaimekanismejaminankualitida-
laman yang kukuh. Dengan itu,
MQA hanyaperlumenjalankanpe-
mantauanberterusanbagimemas-
tikan mutupengajianIPT terbabit
tidakterjejas.
"KementerianPengajianTinggi
menjemputIPT terpilih untuk me-
~eh~o"-or"d'l
JS O,se""b-€y
mohonstatus itu dan MQA akan
menjalankanaudit institusi terha-
dapIPTyangmembuatpermohonan
bagimemastikania benar-benarla-
yak mendapatnya,"katanyaketika
dihubungi,baru-baruini.
SyedAhmadberkata,antaraper-
sediaanyangakandibuattahunde-
pan bagi menawarkanstatusber-
kenaankepadaIPT terpilih ialah
merangkadasarmengenainyaserta I
melancarkansiri latihanuntukka-
kitangandanpenilaiMQA.
Katanya,programlatihanberke-
naanakan dijalankandenganker-
jasamaNew ZealandQualification
Agency(NZQA),QualityAssurance
AgencyUnitedKingdom(QAA UK)
dan AustralianUniversityQualifi-
cationAgency(AUQA).
"Siri latihanini akandijalankan
sepanjangtahun depanbagi me-
ningkatkanprofesionalismekakita-
ngandanpenilaiterbabitmenerusi
bengkelkendalianpegawaitigaba-
danpenilaianantarabangsaitu su-
paya pesertadidedahkanperkem-
banganterbarumengenaipenilaian
IPT. /
"Ia turutmembabitkanpenghan-
taranpegawaikami mengikutipe-
ngajianperingkatsarjanadalambi-
dang penilaian di universiti luar
negara,"katanya.
Beliau berkata,pihaknya juga
bercadangmenubuhkanrangkaian
agensijaminan kualiti Asean de-
ngan tumpuandalambidanglati-
han serta pewujudanpanel peni-
laianantarabangsasupayahasilpe-
nilaian MQA diiktiraf peringkat
global.
